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Abstrak 
 
Penjualan dan penerimaan kas merupakan fungsi yang utama dalam menjalankan 
kegiatan operasional perusahaan, sehingga perusahaan diharapkan dapat 
menjalankan fungsi tersebut secara efektif dan efisien. Untuk dapat menjalankan 
secara efektif dan efisien dibutuhkan suatu evaluasi berupa audit operasional. 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada PT. 
Tatalogam Lestari sebagai distributor genteng metal. Metode penelitian yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, penelusuran dokumen terkait dengan 
fungsi penjualan dan penerimaan kas, membuat kuesioner, dan studi kepustakaan. 
Berdasarkan hasil penelitian, secara umum kegiatan yang telah dilakukan cukup 
baik, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya ; Penerimaan kas tidak 
langsung disetor, tidak mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran piutang, 
tidak memiliki kebijakan tertulis atas kenaikan credit limit, penyisihan piutang dan 
piutang tak tertagih, struktur organisasi tidak sesuai. Berdasarkan kelemahan-
kelemahan yang ada dalam perusahaan dapat disarankan perusahan harus membuat 
kebijakan penerimaan kas, membuat kebijakan tertulis atas denda/sanksi terkait 
keterlambatan pembayaran piutang, kebijakan mengenai credit limit, penyisihan 
piutang dan piutang tak tertagih, perusahaan membuat struktur organisasi sesuai 
dengan bagian yang ada. (WO) 
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Abstract 
 
Sales and cash receipts are the main function in running company operations, so the 
company is expected to perform these functions effectively and efficiently. To be able 
doing effectively and efficiently, evaluation form of operational audit is needed. 
Research carried out a qualitative study conducted in PT. Tatalogam Lestari as a 
distributor of metal roof. The research methods used are interview, observation, 
document tracking related to the functions of sales and cash receipts, making the 
questionnaire, and the study of literature. Based on the research results, in general, 
activities have done quite well, but there are still some weaknesses such as; Cash 
receipts are not directly deposited, not imposing penalties for late payment of 
accounts receivable, does not have a written policy on the increase in credit limit, 
accounts receivable and allowance for doubtful accounts, the organizational 
structure is not appropriate. Based on the weaknesses that exist in the company, can 
be suggested that company should make the policy for cash receipts, create a written 
policy on fines or penalties related to late payment of accounts receivable, policies 
regarding credit limit, accounts receivable and allowance for doubtful accounts, and 
the company should create an organizational structure in accordance with the 
existing sections, (WO) 
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